










































Pengelolaan  Kekayaan  Intelektual  Direktorat  Jenderal  Penguatan  Riset  dan  Pengembangan. 
Program  ini  terbuka  bagi  dosen/peneliti  perguruan  tinggi  yang  telah memiliki  naskah  buku  ajar 
yang  diturunkan  dari  pengalaman  penelitiannya  di  Indonesia,  ditambah  dengan  hasil  penelitian 
orang lain yang dilakukan di Indonesia dalam bidang ilmu apa pun tetapi belum pernah diterbitkan.  
Tidak  sedikit  jumlah  dosen  Indonesia  yang  berpengalaman  dalam  melakukan  penelitian  yang 
berhasil. Dosen yang mengikuti program penelitian multitahun seperti Hibah Bersaing, Hibah Tim 
Pascasarjana, dan Hibah Kompetensi telah menguasai state of  the art dalam bidang keahliannya. 
Pengalaman  tersebut  sepatutnya  dimanfaatkan  sebagai  modal  dasar  untuk  menulis  buku  ajar. 
Namun sangat disayangkan jumlah buku yang ditulis dosen masih sangat sedikit jika dibandingkan 
dengan jumlah hibah penelitian yang diterima oleh perguruan tinggi di Indonesia.  
Program  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  menulis  ulang  tesis  atau  disertasi  menjadi  sebuah  buku. 
Program  ini  juga  bukan  untuk  membiayai  penyiapan  atau  penerbitan  naskah  buku,  tetapi 
menyediakan  sejumlah dana untuk penyempurnaan,  konsultasi, penggandaan  naskah  akhir, dan 








Dana hibah hanya diberikan kepada penulis pertama  (jumlah penulis  tidak  lebih dari  tiga orang) 
sejumlah Rp22.000.000  (dua puluh dua  juta rupiah) untuk tiap  judul naskah dipotong pajak 15%.  










3. Naskah  buku  yang  dapat  diajukan  untuk  mendapatkan  biaya  penerbitan  dari  program  ini 




buku,  dan  dengan  sendirinya  harus  bebas  dari  plagiarisme,  yang  dituangkan  dalam  surat 
pernyataan; 
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7. Jumlah halaman naskah buku  (batang  tubuh)  tidak kurang dari 200 halaman  (tidak  termasuk 
prakata, daftar Isi, dan lampiran); 
8. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; 
























c. menyebutkan  bidang  ilmu  berdasarkan  “kelompok”  bidang  ilmu  (agama,  sastra/filsafat, 
pendidikan,  hukum,  ekonomi,  sosial,  pertanian,  mipa/farmasi,  teknik,  psikologi, 
kesehatan/olahraga, dan seni); 
d. pengesahan  oleh  pimpinan  perguruan  tinggi  atau  ketua  lembaga  penelitian  perguruan 
tinggi yang bersangkutan. 
7. Pendamping 
a. Setiap  pengusul  diwajibkan  mengajukan  calon  pendamping  yang  sesuai  dengan  bidang 
ilmu  naskah  yang  ditulis.  Calon  pendamping  tidak  berasal  dari  satu  lembaga,  memiliki 
bidang  kepakaran  sesuai  dengan  bidangnya,  bersedia  dan  mempunyai  waktu  untuk 
melakukan  pendampingan,  mempunyai  pengalaman  menulis  buku,  kelayakan  akademis 
sebagai  pembimbing,  dan  tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  dengan  naskah  dan 
penulis yang akan didampingi. Oleh karena itu diharapkan biodata calon pendamping yang 
bersangkutan dapat dilampirkan; 









3. Direktorat  Pengelolaan  Kekayaan  Intelektual  akan  menentukan  penerima  hibah  buku  yang 
akan mendapat pendampingan dan hibah; 
4. Kriteria  penilaian  antara  lain:  kesiapan  naskah,  kelengkapan  unsur  buku,  kaitan  bahan  yang 
dibahas,  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Indonesia,  kemutakhiran  pustaka,  rekam  jejak 
peneliti,  produktivitas  publikasi  artikel  ilmiah,  keterkaitan  naskah  dengan  pengajaran  dan 
penelitian, keterbacaan naskah, kualitas ilustrasi, khalayak pembaca, dan kriteria lainnya; 
5. Penulis  atau  penulis  pertama  dari  naskah  buku  yang  telah  terpilih  akan  diundang  untuk 
dipertemukan  dengan  pendamping  yang  relevan  dengan  bidangnya,  guna  penyempurnaan 
naskahnya dalam sebuah lokakarya (dapat dilanjutkan di luar forum lokakarya oleh penulis dan 
pendamping sesuai dengan kesepakatan); 
6. Keputusan  hasil  seleksi  merupakan  kewenangan  Direktur  Pengelolaan  Kekayaan  Intelektual 
berdasar rekomendasi tim penelaah dan tidak dapat diganggu gugat; 
7. Penulis wajib memperbaiki naskah berdasarkan saran lisan dan atau tertulis dari pendamping. 
Batas  waktu  penyerahan  naskah  perbaikan  dan  surat  persetujuan  dari  pendamping,  akan 
ditentukan pada saat lokakarya pendampingan; 
8. Naskah buku yang sudah diajukan tidak akan dikembalikan; 
9. Direktorat  Pengelolaan  Kekayaan  Intelektual  akan  memproses  pembayaran  dana  hibah 
berdasarkan bukti naskah buku yang telah selesai direvisi dan surat persetujuan pendamping 
























































































































           
           





 penulis  Judul Buku  Tahun  Penerbit  ISBN 
         
         












































Demikian  Surat  Pernyataan  ini  saya  buat  dengan  sesungguhnya.  Apabila  di  kemudian  hari 
ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan  ini dan atau ada tuntutan dari pihak  lain terhadap 
naskah yang saya kirim, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang 







  Ttd   Rp6.000   
         
  Stempel  ttd 
 
(…………………………………..)            (..….. Pengusul…….…….) 
 
* Coret yang tidak perlu 
